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ANUNCI
L'Alcaldia per decret de 22 de desembre
de 2009 ha adoptat la següent resolució:
Aprovar la implementació de la via
electrònica com a mitjà ordinari de presenta-
ció de sol·licituds de participació en els pro-
cessos selectius d'accés a l'ocupació pública
convocats per l'Ajuntament de Barcelona;
Aprovar inicialment la regulació d'aquest
procediment que consta en document annex
a aquesta resolució i que s'aprova; Donar-li
el tràmit d'informació pública que estableix
l'article 178.1.b) del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la llei municipal i de règim local de Cata-
lunya, per un període de trenta dies, per a la
formulació de reclamacions i al·legacions; i
Tenir-la per definitivament aprovada si
durant el termini esmentat no se n'hi presen-
ten.
ANNEX
Normativa reguladora del procediment
que estableix la via electrònica com a mitjà
ordinari de presentació de sol·licituds de par-
ticipació en els processos selectius d'accés a
l'ocupació pública convocats per l'Ajunta-
ment de Barcelona
Primera. - És objecte d'aquesta normativa
establir que la presentació de les sol·licituds
de participació en els processos selectius
d'accés a l'ocupació pública municipal
impulsats i gestionats per la Gerència de
Recursos Humans i Organització de l'Ajunta-
ment de Barcelona, es farà amb caràcter
general per mitjans telemàtics a través del
portal de tràmits establert en la seu electròni-
ca de l'Ajuntament de Barcelona, en els ter-
mes que les bases de les respectives convo-
catòries determinin.
Segona. - La presentació telemàtica de les
sol·licituds a través del portal de tràmits de la
seu electrònica de l'Ajuntament de Barcelo-
na, garantirà la constància de la recepció en
els registres municipals,els quals emetran de
forma automàtica el corresponent rebut de
presentació consistent en una còpia autenti-
cada de l'escrit de sol·licitud incloent la data
i l'hora de presentació i el número de registre
d'entrada.
Tercera. - Per tal de vetllar per una distri-
bució territorial equitativa dels equipaments
a la ciutat de Barcelona que permetin la tra-
mitació telemàtica de les sol·licituds, les
bases de les convocatòries indicaran una
relació dels centres i/o dependències, així
com punts de connexió wifi, en les quals els
ciutadans interessats en el procés selectiu
puguin adreçar-se per tal de poder tramitar la
sol·licitud de participació en els termes que
s'indiqui en les corresponents bases de la
convocatòria.
Quarta. - L'Ajuntament de Barcelona vet-
llarà en tot moment per tal de garantir l'ope-
rativitat d'aquest tràmit per mitjà de la seva
seu electrònica, prenent les mesures adequa-
des, sobretot als efectes d'ampliació de termi-
nis de presentació de sol·licituds i publicita-
ció d'aquest fet en la seva seu electrònica,
quan la impossibilitat de la presentació de les
sol·licituds ho sigui per causa imputable a
l'Ajuntament.
Disposició addicional. - S'admetrà la pre-
sentació de les instàncies per qualsevol de les
vies previstes a l'article 38.4 de la llei
30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, quan concorrin
causes justificades que impliquin la ine-
xistència de garantia d'accés i disponibilitat
dels mitjans tecnològics precisos. Aquestes
causes justificatives s'hauran d'acreditar
degudament a petició dels serveis compe-
tents de l'Ajuntament de Barcelona.
Als efectes previstos, aquest expedient
romandrà exposat al públic a la Gerència de
Recursos Humans i Organització de l'Ajunta-
ment de Barcelona, carrer Escar núm. 1, 2a.
planta, durant el termini de 30 dies a comp-
tar des de l'endemà de la seva publicació al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA perquè es
puguin presentar en el Registre General de
l'Ajuntament de Barcelona les reclamacions i
al·legacions oportunes.
Barcelona, 23 de desembre de 2009.






Des dels Serveis Tècnics del Districte de
l'Eixample es segueix expedient, incoat per
Mohammad Naseem* per a la concessió de
llicència ambiental per l'exercici de l'activitat
de Locutori amb accés a internet i oficina de
transferència de moneda en el local situat a C
Marina 291, BJ (Exp. 02-2009-1239).
D'acord amb el que estableix l'article 50
de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.
L'expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (C. Aragó, 311 Bx Tf. 291.62.00).
Barcelona, 21 de desembre de 2009.




Institut Municipal de Mercats 
de Barcelona
ANUNCI
L'Institut Municipal de Mercats de Barce-
lona, organisme autònom de l'Ajuntament de
Barcelona convoca el concurs següent:
Expedient núm: 3043/09
Objecte: Redacció del projecte bàsic, pro-
jecte executiu, direcció facultativa i direcció
tècnica de les noves parades d'especialitats i
venda d'animals de la Rambla de Barcelona.
Pressupost: 65.000 EUR (IVA inclòs)
Termini d'execució: Projecte bàsic i pro-
jecte executiu: 1 mes, direcció facultativa i
d'execució de les obres de construcció: 3
mesos (o duració de les obres)
Procediment: Obert. Concurs
Tramitació: Ordinària
Fiança provisional: 2% de l'import de lici-
tació: 1.300 EUR
Fiança definitiva: 4% de l'import de l'adju-
dicació
Forma de pagament i condicions tècniques
i econòmiques: D'acord amb el que especifi-
quen els plecs de clàusules administratives i
el de condicions tècniques.
Classificació exigida: No es requereix.
Recollida de documents: Els plecs de clàu-
sules administratives particulars i el de condi-
cions tècniques són a disposició dels interes-
sats a l'Institut Municipal de Mercats. Av. Icà-
ria num. 145-147 4ª.Planta de Barcelona en
horari de 9 a 14 hores, i a l'adreça d'Internet
i www.bcn.cat (perfil del contractant).
Model de proposició econòmica: De con-
formitat amb el contemplat amb el Plec de
Clàusules Administratives particulars.
Lloc de presentació de proposicions: l'Ins-
titut Municipal de Mercats. Av. Icària num.
145-147 4ª. Planta, abans de les 14 hores.
Termini de presentació de les proposi-
cions: Serà de 15 dies naturals a comptar des
de l'endemà de la publicació de l'anunci al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i s'acabarà a
les 14 hores del darrer dia hàbil. Es fa constar
que si l'últim dia del termini cau en dissabte
o festiu a la ciutat de Barcelona, la presenta-
ció de proposicions es prorrogarà fins al pri-
mer dia hàbil següent.
Obertura de les proposicions econòmi-
ques: Finalitzat el termini de presentació la
Mesa de Contractació mitjançant comunica-
ció expressa a tots els licitadors, comunicarà
el dia i hora de l'obertura.
Vigència de les proposicions: Els licitadors
estan obligats a mantenir la seva oferta
durant tres mesos, comptats des de la data
d'obertura de les proposicions.
Les despeses dels anuncis publicats al BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA aniran a càrrec
de l'adjudicatari.
Barcelona, 24 de desembre de 2009.
El Gerent, Jordi Torrades i Aladrén. El
Secretari Delegat de l'IMMB, Manel Armen-
gol i Jornet.
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